














































































































































































































































































































































































































































２ 牧口常三郎『創価教育学体系』牧口常三郎全集 第三文明社 １９８３年
３ 池田大作『新・人間革命第１７巻』希望の章 ２００７年１１月１８日 p１７９








９ 「学習研究」２０１２年６月 第４５７号 p７１








１５ 木下竹次『学習原論』世界教育学選集 明治図書 １９７２年 p１７１～p１７９
１６ 牧口常三郎 牧口常三郎全集第６巻『創価教育学体系』下 p３２４～p３２５ 第三文明社
１９８３年
１７ 同上 p４４６
１８ 新訂・「奈良の学習法」『確かな学習力を育てるすじ道』明治図書 ２００８年４月 p１０
１９ 佐藤学『学校を改革する』学びの共同体の構想と実践（岩波ブックレット８４２） ２００２
年 岩波書店 p１９～p２０
創大教育研究 第２２号：若井
－１０７－
